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SEMINAR PROPOSAL DISERTASI 
 
Panitia Seminar Proposal Disertasi Program Studi Hukum Islam yang diangkat 
oleh Direktur Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan dengan Surat Keputusan 
Nomor 120 Tahun 2021, tanggal 08 April 2021, setelah memperhatikan isi Proposal 
Disertasi dan jawaban-jawaban dari mahasiswa: 
 
N a m a  : Syafaruddin 
N I M : 4001163014  
Prodi : Hukum Islam 
 
menyatakan bahwa Proposal Disertasi tersebut : Disetujui dengan Perbaikan  dalam 
Seminar Proposal Disertasi Program Doktor Hukum Islam pada Pascasarjana UIN 
Sumatera Utara Medan. 
 
      
 Medan, 12 April 2021 
Panitia Seminar Proposal Disertasi 
  





Dr. Dhiauddin Tanjung , S.H.I, M.A Dr. Mhd. Yadi Harahap, S.H.I.,M.H. 
 
 
Anggota Penguji  :  
1. Dr. H. M. Jamil, M.A 1.....................  
2. Prof. Dr. Nawir Yuslem, M.A  2. .. ................. 
3. Dr. Ansari Yamamah, M.A 3. ............ ........  
4. Dr. Dhiauddin Tanjung, S.H.I, M.A   4........... ................. 
 
 
 
 
 
